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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
1638
Approved, 14 yes, 
8 no Moved to rescind Motion 1615
Executive 
Committee 9/28/1977
1639 Approved
Moved to refer the Campus Committee Structure back to the 
Executive Committee
Curriculum 
Committee 9/28/1977
1640 Approved Moved that Don Caughey be appointed to serve as Parliamentarian Code Committee 10/5/1977
1641 Approved
Moved that the Senate ratify the Senate Standing Committee 
members as printed on the list distrubuted at the meeting
Executive 
Committee 10/5/1977
1642 Approved
Moved to ratify the recommendation of the Executive Committee to 
approve the Undergraduate Curriculum proposals, pp. 474‐477
Academic Affairs 
Committee 10/5/1977
1643 Approved
Moved to ratify the recommendation of the Executive Committee to 
approve the Graduate Curriculum proposal, p. 87
Executive 
Committee 10/5/1977
1644 Approved
Moved to ratify the additional Standing Committee members as 
announced by the Senate Chairman
Executive 
Committee 10/19/1977
1645
Approved, several 
abstentions
Moved that the Executive Committee be charged to work with the 
Academic Deans and Vice President Harrington to develop a plan of 
moving into a four‐quarter system Code Committee 10/19/1977
1646 Approved Moved that the minutes of Oct. 19, 1977 be approved as distributed Budget Committee 11/2/1977
1647 Approved
Moved that the Senate ratify the appointment of Gordon Warren to 
serve as a member of the Senate Student Affairs Committee, and 
Rosco Tolman to serve as a member of the CFR Senate Floor 11/2/1977
1648 Approved Moved for acceptance of the CFR Salary Schedule Budget Committee 11/2/1977
1649
Failed by lack of 
2/3 majority ‐ 14 
yes, 8 no
Mpoved that the Senate chair entertain a a motion to override the 
Senate procedures and vote on the recommendations of the 
Academic Affairs Committee report at this meeting
Curriculum 
Committee 11/2/1977
1650 Approved
Moved that the Senate approve the following change on p. 67 of the 
Faculty Code: 3.78 A Incorrect Reference Code Committee 11/16/1977
1651
Approved, 27 yes, 
1 no, 3 
abstentions
Moved that the Senate approve the following changes on pp. 67‐68 
of the Faculty Code: 3.78 B, Eliminate 3.78 B and renumber 3.78 C to 
B, 3.78 D to C, etc. Code Committee 11/16/1977
1652
Approved, 3 
abstentions
Moved that the Senate approve the following change on p. 70 of the 
Faculty Code: 3.78 E (4), An addition to the introductory sentence to 
clarify that RIF terminations apply to units of the college and do not 
apply uniformly across the college Code Committee 11/16/1977
1653 Approved
Moved that the Senate approve the following change on p.71 of the 
Faculty Code: in 3.78 E (5 (a), Delete the phrase "providing there are 
qualified academic employees to replace and perform all needed 
duties of the academic employees to be terminated" Code Committee 11/16/1977
1654 Approved
Moved that the Senate approve the following change on pp. 71‐72 of 
the Faculty Code: Add 3.78 E (5) (a) (ii) referring to termination 
priority for term employees; Add (ii) term employees with least 
seniority  (sections 3.o06, 3.76) and change (ii) to (iii) to (iv), etc Code Committee 11/16/1977
1655 Approved
Moved that the Senate approve the following change on p. 71 of the 
Faculty Code: 3.78 E (a) (iv) not be included in the RIF order of 
termination list; the inclusion of graduate students in a faculty RIF 
policy is inappropriate as graduate students are not faculty Code Committee 11/16/1977
1656
Approved, 1 
abstention
Moved that the Senate recommend the following change on pp. 43‐
44 of the Faculty Code: 2.97 E (2) (a) Line three, change the word 
reviewed to approved; line four add to the end of that sentence, 
"and Faculty Senate Committee," Change 2.97 E (2) (c) "retraining 
leave shall be authorized by the Board of Trustees in accordance with 
the provisions of RCW 28.B.10.650 Code Committee 11/16/1977
1657 Failed
Moved to amend Motion 1656 by striking "and Faculty Senate 
Committee"
Curriculum 
Committee 11/16/1977
1658 Amended
Moved that: 1) the University return to a 5‐day schedule for the 1978 
summer session; 2) that the 4‐day schedule be permitted to 
accommodate those departments having special scheduling needs, in 
particular those having many graduate, 5th‐year, and similar 
students in summer sessions; 3) that the summer class session 
periods be 75 minutes in length, consisting of 60 minutes in class and 
15 minutes break between classes
Academic Affairs 
Committee 11/16/1977
1659 Approved
Moved to amend Motion 1658 to to separe the question, to consider 
Item 1 and 2 and them consider Item 3 separately
Executive 
Committee 11/16/1977
1660
Died for lack of a 
second Moved to extend the meeting time to 5:30 p.m.
Executive 
Committee 11/16/1977
1661
Approved by 2/3 
majority vote
Moved to extend the meeting time by 15 minutes or until such time  
as this particular item is completed Senate Floor 11/16/1977
1662 Approved
Moved to divide Motion 1658 again and look at Item 1 separately 
from Item 2 Code Committee 11/16/1977
1663 Approved Moved to close debate
Curriculum 
Committee 11/16/1977
1664
Failed, 10 yes, 18 
no; Re‐voted 
12/7/77 and 
Failed, 11 yes, 17 
no, 3 abstentions
Moved that the University return to a 5‐day schedule for the 1978 
summer session
Academic Affairs 
Committee 11/16/1977
1665 Approved Moved to adjourn the meeting (5:05 p.m.)
Academic Affairs 
Committee 11/16/1977
1666 Approved
Moved to approve the minutes of Oct. 28, Nov. 2, and Nov. 16 as 
distributed and clarified
Executive 
Committee 12/7/1977
1667 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals, pp. 478‐
479
Academic Affairs 
Committee 12/7/1977
1668 Approved Moved to waive the 3‐week rule
Executive 
Committee 12/7/1977
1669 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals, pp 480‐
481
Executive 
Committee 12/7/1977
1670 Approved
Moved to amend Motion 1669 to consider the Aerospace Studies 
Program Initiation Proposal separately from the rest of the proposals 
on pp. 480‐481
Academic Affairs 
Committee 12/7/1977
1671
Approved, 25 aye, 
2 nay, 5 
abstentions
Moved to approve the Aerospace Studies Program Initiation on p. 
480
Academic Affairs 
Committee 12/7/1977
1672 Approved Moved to approve the remainder of the programs on pp. 480‐481
Academic Affairs 
Committee 12/7/1977
1673 Approved Moved to approve the graduate curriculum proposals on p. 88
Curriculum 
Committee 12/7/1977
1674 Approved Moved to close debate on Motion 1664
Curriculum 
Committee 12/7/1977
1675 Approved Moved to approve the minutes of Dec. 7, 1977
Executive 
Committee 1/4/1978
1676 Approved
Moved to approve the minutes of the Special Senate Meeting, also 
on Dec. 7, 1977 Senate Floor 1/4/1978
1677
Approved, 2 
abstenstions Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals, p. 482
Student Affairs 
Committee 1/4/1978
1678 Approved Moved to approve the Graduate Curriculum Proposals on pp. 89‐91 Code Committee 1/4/1978
1679 Ruled out of order Moved to approve the Corrected Missions and Roles Statement
Executive 
Committee 1/4/1978
1680 Approved
Moved to waive the rules and vote on the Mission and Roles 
Statement Code Committee 1/4/1978
1681
Approved, 1 
abstention Moved to approve the Corrected Missions and Roles Statement
Executive 
Committee 1/4/1978
1682
Placed on agenda 
for next meeting
Moved for adoption of the resolution eliminating linguistic sexism, 
especially in its more obvious forms, and requesting that department 
chairpersons, Deans, program directors, members of campus 
committees, and all others responsible for publications review such 
publications with the intent of removing sexism
Curriculum 
Committee 1/4/1978
To be voted on at 
next meeting
1683 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals on p. 
483
Student Affairs 
Committee 1/18/1978
1684 Approved
Moved to approve the Graduate Curriculum Committee Proposals pp 
89‐91 Code Committee 1/18/1978
1685
Withdrawn for 
lack of a second
Moved to send Budget Committee's report distrubuted at this 
meeting, regarding distrubution of 4% salary increase for 1978‐79 
school year, back to the committee
Executive 
Committee 1/18/1978
No action taken ‐ 
report to be 
presented again at 
the next Senate 
meeting
1686 Approved Moved to adjourn the meeting  Code Committee 1/18/1978
1687
Approved as 
amended
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Committee 
Proposals on p. 484 Code Committee 2/1/1978
1688 Approved
Proposed amending Motion 1687, that PSY 374 be delted from 
consideration of the proposals on p. 484
Student Affairs 
Committee 2/1/1978
1689 Failed
Moved that PSY 374 be returned to the Undergraduate Curriculum 
Committee for either renumbering on the 200 level, or to give an 
explanation for the level designation as well as the pre‐requisite
Student Affairs 
Committee 2/1/1978
1690 Approved
Moved to approve the course addition of PSY 374 on page 484 of the 
Undergraduate Curriculum Committee proposals Budget Committee 2/1/1978
1691
Approved by 2/3 
majority vote
Moved to waive the rule requiring proposlas not be considerd for 
approval until the first reular Senate meeting which occurs three 
weeks or more after distribution of the proposals for one course 
addition, CHEM 184, on p. 485 Code Committee 2/1/1978
1692 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Committee 
Proposal, CHEM 184, on p. 485 Code Committee 2/1/1978
1693
Approved, 22 yes, 
1 no, 5 
abstentions
Moved that the Senate recommends, in preparing catalog copy and 
all other university documents, careful attention should be paid to 
the language to avoid using any needless or inappropriate sexual 
distinctions, and adivses the Curriculum Committee to study the 
problem of sexist language, if such language exists, in course titles 
and descriptions and make a suitable  recommendation to the Senate
Executive 
Committee 2/1/1978
1694
Approved, 1 
abstention
Moved that the Faculty Senate endorse a University Speaker's 
Bureau, and that it urge the faculty to participate in it
Executive 
Committee 2/1/1978
1695
Tabled; Motion 
1702 substituted 
2/15/1978
Moved, 1) that the Senate Chair send a memorandum to the faculty 
calling attention to the difficulties handicapped students have in 
getting to class on time, and urging that instructors give such 
students the choice of leaving class 5 minutes early; 2) that the 
Senate Chair send a memorandum to the Physical Plant calling for 
the necessity of maintaining the campus clocks in better 
synchronization at the correct time
Academic Affairs 
Committee 2/1/1978
To be discussed at 
the next Senate 
meeting, pending 
further information 
on legal guidelines 
and regarding the 
actual seriousness of 
the problem.
1696
Approved by 2/3 
majority vote
Moved to table Motion 1695 until the next Senate meeting, pending 
further information on legal guidelines and regarding the actual 
seriousness of the problem.
Executive 
Committee 2/1/1978
1697
Approved as 
amended
Moved that the monies available for next year's salary increase be 
distributed as follows, assuming adequate funding: 1) a general one‐
step increment; 2) up to $25,000 to be used for promotions, merit 
increases, and/or scale adjustments 3)Balance of funds, if any, to be 
used for a fixed follar adjustment to the scale Budget Committee 2/1/1978
1698 Approved
Moved to amend Motion 1697 to add to Item 1: "All faculty are to 
receive a general one‐step increment, except those at step 23.5 shall 
be moved to step 24, and those at step 24 will not be changed in 
step"
Curriculum 
Committee 2/1/1978
1699
Approved, 2 
abstenstions
Moved that the Curriculum Guide (May 18, 1977) be amended on 
pages 10 and 13, regarding clock hours per credit for courses and 
workshops
Curriculum 
Committee 2/1/1978
1700
Approved, 1 
abstention
Moved that the Faculty Senate, at the earliest possible moment, be 
involved in the Presidential candidate review process, that the 
candidates meet with the Senate, and the Senate be informed at 
regular intervals of the progress of deliberation
Executive 
Committee 2/1/1978
1701
Approved, 1 
abstention
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Committee 
Proposals, the remainder of p. 485, and pp. 486‐487
Curriculum 
Committee 2/15/1978
1702 Approved
Moved that the Senate Chair send a memorandum to the faculty 
asking that in the classroom and in advidsing they be cognizant of the 
difficulties handicapped students may have in getting to class on 
time, and that suitable attangements be worked out with each 
student as the need arrises
Academic Affairs 
Committee 2/15/1978
1703
Approved, 1 
abstention
Moved that their recommendation of the proposed committee 
structure of committees reporting to the Dean of Students be 
approved
Executive 
Committee 2/15/1978
1704
Approved, 1 
abstention Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals, p. 488 Code Committee 3/8/1978
1705
Approved, 2 
abstenstions Moved to approve the Graduate Curriculum Proposals on p. 92
Personnel 
Committee 3/8/1978
1706 Approved
Moved to accept and recommend the committee structure and 
charges as listed on the two pages distributed at his meeting, with 
the exception of the second sentence of the first paragraph, 
beginning with "Committee members…and ending with "…student 
appointees." [The Senate chair pointed out that a motion to waive 
the Senate rules was needed in order to act on the motion.]
Executive 
Committee 3/8/1978
1707
Approved by 2/3 
majority vote of 
19 yes, 7 no
Moved to waive the Senate rules so that Motion 1706 could be voted 
on
Executive 
Committee 3/8/1978
1708
Postponed; Tabled 
4/19/78
Moved to recommend adopotion of items one and two of the 
recommendation by the Education Department in lieu of the current 
system of academic rank, and adopted by the Senate, to transmit it 
to the Code Committee for writing an appropriate Code amendment Code Committee 3/8/1978
Recommendations or 
motions to be sent to 
the Senate office for 
further discussion at 
the next Senate 
meeting, and the 
motionwill be 
considered under 
"Old Business" at the 
April 5 meeting
1709 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Committee's 
proposal on p. 489 Senate Floor 4/5/1978
1710 Postponed
Moved that the Senate go on record in opposition to awarding of 
commisions at Commencement
Academic Affairs 
Committee 4/5/1978
To be voted on 
under "Old Business" 
at April 19 meeting
1711 Approved
Moved that the Senate ratify the nomination of Peter Gries and Peter 
Burkholder to the Senate Code Committee
Executive 
Committee 4/5/1978
1712
Postponed; 
Approved, with 2 
abstentions
Moved for approval of Dean Ball's proposal to organize the School of 
Business and Economics into the departments of Business 
Administration, Accounting, and Economics
Academic Affairs 
Committee 4/5/1978
Referred back to the 
Academic Affairs 
Committee
1713
Postponed; 
Approved, 4 
abstentions 
4/19/78
Moved to amend Motion 1712 to add "with the stipulation that 
faculty members, currently teaching in more than one of the areas, 
shall receive joint appointments"
Academic Affairs 
Committee 4/5/1978
Referred back to the 
Academic Affairs 
Committee
1714
Approved, 3 
abstentions
Moved to refer the motion and the amendment back to the 
committee for recommendation
Executive 
Committee 4/5/1978
1715
Approved, 2 
abstenstions
Moved that the Senate disapprove the proposal to change the names 
of "Schools" to "Colleges" 
Academic Affairs 
Committee 4/5/1978
1716 Approved
Moved to separate from the other recommendations the Code 
changes on p. 7, 1.04 B, line 2‐3 Working Days ‐‐ Academic Year; page 
46, 2.120 A. (4) Conditions of Disability Leave; and page52, 3.21 A., 
line 1 Summer Session Code Committee 4/5/1978
1717
Approved as 
amended,  2 
abstentions
Moved to approve the recommendations to revise the Faculty Code, 
page 6, 1.01 B, line 2 Adjunct Professors; page 9 1.25  A (3) Student 
Membership of the Faculty Senate; page 111.45 A Terms of Senators; 
page 12 1.160 A, line 9, Date Officers of the Senate assume office; 
page 26, 2.19 B, second secntence referring to payments; page 28 
2.27 B, line 5, Evidence for teaching effectiveness; page 492.130 
Professor Emeritu Appointments and Perquisites; page 54 3.33 A, line 
4, Special Assignments Code Committee 4/5/1978
1717a Amendment
Amended to separate from consideration the recommended code 
change on p. 9, 1.25 A (3) Student Membership of the Faculty Senate, 
and send it back to the Committee
Executive 
Committee 4/5/1978
1718 Approved Proposed amendment to Motion 1717 (see 1717a)
Executive 
Committee 4/5/1978
1719
Approved, 1 
abstention
Moved to approve the recommendation to revise the Faculty Code, 
p. 7 1.04, line 2‐3, Working Days ‐‐ Academic Year; No change 
proposed in the code, be the Code Committee suggests that the 
administration schedule finals week beginning with Monday rather 
than Tuesday Code Committee 4/5/1978
1720 Ruled out of order
Moved that the Senate Chair tell the administration to change the 
final exam schedule from Monday through Thursday
Curriculum 
Committee 4/5/1978
1721 Ruled out of order
Moved to refer the item on p. 7 1.04 B, line 2‐3 , Working Days ‐ ‐
Academic Year, to the appropriate committee and that the Senate 
recommend that the administration follow the present Code 
procedure
Executive 
Committee 4/5/1978
1722
Approved, 1 
abstention
Moved to approve the recommendation to revise the Faculty Code, 
p.46, 2.120 A (4) Conditions of Disability Leave, so that the change 
makes it clear that the University shall compensate faculty for 
assuming a colleague's duties after a period of 10 days when 
substitutes cannot be found outside the university or department Code Committee 4/5/1978
1723 Postponed
Moved to approve the recommendation to revise the Faculty Code, 
p. 52, 3.21 A, line 1, Summer Session Code Committee 4/5/1978
Referred back to the 
Code Committee
1724 Approved
Moved to refer the item on p. 52, 3.21 A, line 1, Summer Session 
(Motion 1723) back to the Code Committee Code Committee 4/5/1978
1725 Approved Moved that the meeting be adjourned
Executive 
Committee 4/5/1978
1726 Approved
Moved that the Senate ratify the appointment of Erlice Killorn to the 
Senate Code Committee, and Robern Benton to the Faculty 
Grievance Committee
Executive 
Committee 4/19/1978
1727
Approved, 1 
abstention
Moved that the appropriate University offices or angenices be 
directed to collect and alayze the datea which will provide an 
empirical basis for revising (or not) the present housing policy to 
exclude the sophomore requirement
Student Affairs 
Committee 4/19/1978
1728 Approved Moved to table Motion 1708
Executive 
Committee 4/19/1978
1729
Failed, 7 yes, 21 
no, 1 abstention
Moved for a new Proposed Policy: "All courses may be repeated. All 
grades earned at CWU will be used in computation of the GPA. 
Successful repetition of a course originally passed carries no 
additional credit toward a degree."
Curriculum 
Committee 4/19/1978
1730 Approved Moved to table Motion 1718 until the next academic year Code Committee 5/3/1978
1731
Failed, 10 yes, 16 
no
Moved for adoption of the changes in the Withdrawl and Incomplete 
Policies, specifically, A "W" may not be changed to any other grade, 
and an "I" must be accompanied by an "Incomplete Agreement 
Form" signed by both the student and the professor, which spells the 
work to be done to fulfill the course requirements
Academic Affairs 
Committee 5/3/1978
1732
Failed, 9 yes, 17 
no
Moved to return the proposal to the Academic Affairs Committee to 
reconcile some of the points that have been brought up by the 
Registrar Senate Floor 5/3/1978
1733 Approved Moved to close debate
Curriculum 
Committee 5/3/1978
1734 Approved
Moved that the Mass Media Program be separated from the 
Department of Communication, and placed under the Dean of Social 
and Behavioral Sciences
Academic Affairs 
Committee 5/3/1978
1735 Approved
Moved that the Faculty Senate direct the Executive Committee to 
point out the department chairpersons and program directors the 
existence of sexist languaage in departmental and program catalog 
copy, and suggests that it be changed
Curriculum 
Committee 5/3/1978
1736 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Committtee's 
proposed course additions, SPAN 383, HOCT 456, and AERO 484, on 
p. 490
Executive 
Committee 5/17/1978
1737
Approved, 1 
abstention
Moved that the Undergraduate Curriculum Committee's Program 
Initiation, Bilingual Studies, listed on pp. 490‐91, be tabled until the 
next regular Senate meeting
Executive 
Committee 5/17/1978
1738
Approved, 1 
abstention
Moved to approve the Graduate Curriculum Committee's proposals 
on pp. 93‐94
Executive 
Committee 5/17/1978
1739
Postponed; 
Approved  
5/31/78
Moved that the Academic Affairs Committee for next year be 
charged to study Item 5, page 2, of the report regarding changing the 
name of the Department of Education to the School of Education
Academic Affairs 
Committee 5/17/1978
To be placed on the 
May 31 agenda 
under "Old Business"
1740 Postponed
Moved that the Faculty Senate appoint for next fall an Ad Hoc 
Committee on Academic Organization to study the existing academic 
structure and made recommendations for changes as deemed 
appropriate
Academic Affairs 
Committee 5/17/1978
To be placed on the 
May 31 agenda 
under "Old Business"
1741
Approved by 2/3 
majority vote
Moved that the Senate rules be waived so that the Senate can act on 
the Code amendment to Sec. 2.123 at this meeting Code Committee 5/17/1978
1742
Approved, 17 aye, 
6 nay, 5 
abstention; 
Reaffirmed and 
approved with 19 
yes, 4 no, 3 
abstentions on 
5/31/78
Moved for the adoption of the proposal for a Revised General 
Education Program for Central Washington University
Executive 
Committee 5/17/1978
1743 Failed
Moved to amend Motion 1742, that the breadth requirements for 
the Schools of Social and Behavioral Sciences be separated from the 
rest of proposal
Student Affairs 
Committee 5/17/1978
1744
Died for lack of a 
second
Moved to table Motion 1472 until an ad‐hoc committee can get input 
to develop a true General Education program Senate Floor 5/17/1978
1745
Approved, 1 
abstention
Moved for adoption of the Proposed Statement of Organization and 
Procedure for Graduate Council, Undergraduate Counil, Teacher 
Education Council, and University Curriculum Committee, Program 
Review and Evaluation Committee, and the General Education 
Committee
Executive 
Committee 5/17/1978
1746 Approved
Moved to amend Motion 1745 by deleting the words "Teacher 
Education" from the requirements for faculty and student for the 
Teacher Education Council
Curriculum 
Committee 5/17/1978
1747
Approved as 
amended
Moved for approval of the Undergraduate Curriculum Committee's 
recommended changes to the Credit/No Credit option
Curriculum 
Committee 5/17/1978
1748 Approved
Moved to amend by changing the wording of the sentence, "Courses 
may not be repeated on a Credit/No Credit option," to "Courses for 
which a grade has been recorded may not be repeated on a 
Credit/No Credit option." 
Curriculum 
Committee 5/17/1978
1749 Approved
Moved to approve the proposed Code Amendments to Sec. 2.123 
"Leaves of Absence Without Pay" as specified on the attachment to 
the May 17 Agend, particularly Sections A, B, and E Code Committee 5/17/1978
1749 (as 
numbered in 
minutes)
Approved, 4 
abstentions
Moved to approve the remainder of pp. 490‐91, as revised, and 
reflected on p. 493, as concerns the Bilingual Studies Major
Executive 
Committee 5/31/1978
1750
Failed, 2 
abstentions
Moved to amend Motion 1749 to add into the Bilingual Studies 
Major, the same requirements  for demonstrating English 
competence as is listed for demonstrating competence in Spanish
Academic Affairs 
Committee 5/31/1978
1751
Approved by 2/3 
majority vote
Moved to close debate on Motion 1742, which was again on the floor 
following a petition to review
Executive 
Committee 5/31/1978
1752
Approved, 2 
abstentions
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals on p. 
492 Budget Committee 5/31/1978
1753
Failed, 3 
abstentions
Moved to amend Motion 1752 and change the title for MUS 431, 
from "Contemporary Methodology for Music" to "Contemporary 
Methods in Music Education" Budget Committee 5/31/1978
1754 Approved
Moved to waive the rules to consider the Communication Course 
Additions MME  452, 453, 454 on p. 493, and the Course Additions 
HIST 346, and BSED 154 on p. 494 of the Undergraduate Curriculum 
proposals
Personnel 
Committee 5/31/1978
1755 Approved
Moved to approve the following Undergraduate Curriculcum 
proposals: Communication Course Additions MME  452, 453, 454 on 
p. 493, and the Course Additions HIST 346, and BSED 154 on p. 494 
Personnel 
Committee 5/31/1978
1756 Approved
Moved to extend adjournment time until 5:30 p.m., or until all of the 
Old Business has been finished, whatever comes first Code Committee 5/31/1978
1757 Approved
Moved for ratification of the Faculty Grievance Committee members 
for a two‐year term commencing June 15, 1978 ‐June 15, 1980
Executive 
Committee 5/31/1978
1758
Approved by 2/3 
majority vote
Moved to waive the rules of the Senate to place on the Agenda under 
"Old Business" the Curriculcum Committee' motion regarding the 
Curriculum Guide
Curriculum 
Committee 5/31/1978
1759 Approved
Moved that the Curriculum Guide section regarding curriculum 
responsibility be amended according to the April 6, 1978 draft by the 
Senate Executive Committee
Curriculum 
Committee 5/31/1978
